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IN MEMORIAM
Внезапно ни напусна д‐р
Цанко Пеевски, социал‐ме ‐
дик, свързан с историята на
българската медицинска ин‐
форматика, разработването
и внедряването на автома‐
тизирани систе ми, деен
участник в управлението на




Професионалният си път д‐р Цанко Пеевски изминава
като селски лекар в с. Дралфа, Търговищко, в отдел ”Народно
здраве” в гр. Търговище, асистент в катедрата по социална
медицина при проф. К. Гаргов, научен сътрудник в НИСХОЗ
и ръководител на секция „Автоматизирани информационни
системи” при проф. То дор Захриев и при д‐р Борис Михов
в ГИИЦ при МНЗ. Става директор на ГИИЦ (1991‐1992), за‐
вежда бюро „Експомед” в Тунис (1992‐1996), заема поста
главен секретар на Министерство на здравеопазването в
екипа на министър П. Бояджиев (1997‐1999) и главен секретар
на държавна дирекция „Осигурителен надзор” (2000‐2006).
Заема длъжността изп. директор на СБР‐НК, където получава
заедно с доц. Хр. Грива в Париж, престижното международно
отличие – златна статуетка „Световен стандарт за качество”.
Работи като изпълнителен директор на „Бодимед”. Дълго‐
годишен член е на Редколегията на сп. ”Социална медици‐
на.
Доц. д‐р Цанко Пеевски работи във време на дина‐
мични промени, които бяха повлияни и продължават да
носят бремето на еуфория, застой, носталгия и политически
интереси, не редко разминаващи се с интересите на об‐
щественото здраве. Поемал е отговорността на управленската
си дейност в едно трудно за здравеопазването ни време.
Запази докрай своя делови и задълбочен подход, съчетан
със сериозно‐ироничен стил, подкрепяше рационалното,
даваше възможност за търсене на нови идеи и заставаше
на твърда позиция при решаването на възникналите про‐
блеми.
Преждевременно загубихме социал‐медик с богат
жизнен и професионален опит.
Поклон пред паметта му.  Почивай в мир Цанко !
От Научното дружество по социална медицина 
и Редколегията на списание „Социална медицина” 
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Понякога усещането е, че сънуваш с отворени очи или
изживяваш своята житейска приказка. На границата от со-
циализъм към демокрация ние от Източна Европа, попаднахме
в сърцето на Франция – Париж. Дъщеря ми се нуждаеше от
специализирана хирургична намеса, за жалост по моята спе-
циалност – стоматология. Приюти ни малък апартамент на
авеню Версайл, близо до Френското национално радио. Сблъ-
съкът на сетивата с прочетеното в учебниците по история и
реалната действителност беше потресаващ. Разхождахме се
по остров-нанос по средата на Сена, там се издига по-малката
Статуя на свободата – Френската. На Запад, в противоположна
посока се извисяваше прочутата Айфелова кула, нежна и ве-
личествена. Тръгнеш ли от Кметството на Париж по авеню
„Риволи” – вляво на стената на Лувъра, в нишите стоят в ги-
гатски ръст, изправени генералите на Наполеон. По това време
бяха започнали да позлатяват статуите –паметници. Блестящи
бяха фигурите на моста на Александър III и други паметници.
В една от преките на „Риволи” съзряхме малък паметник на
Жана Д’Aрк. Възседнала своя боен кон, облечена в желязна
ризница стоеше като страж, вкаменен. Така се случи, въпреки
недотам добрият ми френски език споделих впечатленията
от Париж с професора, който оперира дещеря ми. Асистирах
на една от многобройните му операции и бях попитана. Разказах
за това кое ме е накарало да мисля, че е предателство към Жана
Д’Арк, която е успяла да стабилизира Франция и крал Шарл
е възкачен на престола. Незачитането е повече от показателно
на жената в онези средновековни времена, тя е изоставена,
пленена и изгорена от англичаните на кладата.
А в днешно време? Пак ли е изоставена и забравена?
Какво беше изумлението ми, когато след няколко дни
отново минавах по „Риволи” и отдалеч, в малката уличка Жана
Д’ Арк блестеше цялата в позлата. Намерих удобен момент и
споделих с многоуважавания професор, един от най-известните
френски лицево-челюстни хирурзи, моята изненада по отно-
шение памтника на Жана Д’Арк, позлатен вече. Професорът
се позасмя зад очилата и ми отговори, че причината съм аз.
Оказа се, че негов добър приятел е Министърът на културата
по това време. И в разговор се откроило моето впечатление,
на чужденката от България. Разбира се, последвало незабавното
„позлатяване” на Жана Д’Арк. Бях неизмеримо щастлива.
Чувствах се съпричастна с нейната невероятна, макар със зло-
честен край съдба. И горда, че не е изоставена в днешно време. 
Сега доста често минавам покрай паметника на Васил
Левски в София. Не може да не направи впечатлние опънатите
в кръг жици, по които се движат тролеите. Напомня, че клупът
е надянат и неизбежното се е случило на 19 февруари – обес-
ването. Това е станало преди Освобождението на България
от Османско иго. А ето, че днес този кръг, вече от жици се е
завъртял отново и мрачно напомня за неизбежния край на
Апостола. Какво ли би станало, ако сега беше жив, щеше ли
съдбата му да се повтори?
Остава от него незабравимото „Времето е в нас и ние
сме във времето.......”.
Така се случи и в моята приказка-сън, влязох във времето,
дъщеря ми беше оперирана, въпреки че от българска страна
не разрешиха средства за нейната операция, аз успях да ги
„намеря” (но това е друга история) и се завърнах в България
със двегодишна специализция в Клиниката по лициво-челюстна
хирургия „Пиер и Мария Кюри”, Франция, Париж.
Декември, 2014, София Д-р Михайлина Добревска
Едно Коледно писмо – спомен от Франция
КУЛТУРА И МЕДИЦИНА
